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Técnico Superior Universitario 
en Enseñanza del inglés, nueva 
oferta de profesionalización en 
la UJAT.
AnTEcEdEnTES
La Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT) siempre a la 
vanguardia de la educación, instau-
ra en el año de 1974 el primer Cen-
tro de Enseñanza de Idiomas (CEI) 
en el estado de Tabasco. Desde su 
creación hasta la fecha, el Centro de 
Enseñanza de Idiomas ha estableci-
do un liderazgo en la enseñanza de 
idiomas, ya que después de 34 años 
de trabajo, el CEI se coloca como 
el principal centro de enseñanza 
de lenguas extranjeras en el esta-
do de Tabasco, por encima de otras 
20 instituciones que conllevan una 
labor similar, captando la matrícula 
mayoritaria y posicionándose como 
la principal opción para aquellos 
que buscan aprender una segunda 
lengua. 
En el año de 1987, personal aca-
démico del CEI plantea la necesi-
dad de crear una nueva carrera: la 
licenciatura en Idiomas con el ob-
jetivo de responder a la demanda 
estudiantil y cumplir con su com-
promiso académico. En ese tenor, 
surge la necesidad de contar con 
profesores altamente capacitados 
para impartir las asignaturas de 
esta licenciatura y en base a esta 
necesidad, al año siguiente el CEI 
crea el Curso de Profesor de Idio-
mas, el cual impartiría asignaturas 
que sentarían las bases metodoló-
gicas de una preparación académica 
adecuada y pertinente, para lograr 
en el estudiante un aprendizaje 
efectivo y una alta competencia co-
municativa en el idioma.
Desde su creación a la fecha, este 
curso ha capacitado no sólo a los 
profesores iniciadores de la licen-
ciatura en Idiomas de la UJAT, sino 
a un gran número de profesores 
de otras instituciones y público en 
general; prueba de ello es el gran 
número de egresados del Curso de 
Profesor de Idiomas, que actual-
mente laboran en instituciones de 
reconocido prestigio en nuestro es-
tado e incluso fuera de él. 
Sin embargo, el proceso globali-
zante de las dos últimas décadas, 
ha llevado a México a enfrentar el 
reto de una transformación social, 
es decir, hacer reformas sustancia-
les en diversas áreas y la educación 
no es la excepción, por lo que uno 
de los objetivos del Programa Sec-
torial de Educación 2007-2012, 
menciona que se deben “ampliar 
las oportunidades educativas para 
reducir desigualdades entre gru-
pos sociales, cerrar brechas e im-
pulsar la equidad”, y para lograr 
este objetivo es necesario ampliar 
la cobertura, apoyar el ingreso y la 
permanencia de los estudiantes en 
la escuela, combatir el rezago edu-
cativo y mejorar sustancialmente 
la calidad y la pertinencia (Programa 
Sectorial de Educación 2007-2012:11).
El sistema educativo mexicano y 
especialmente la educación supe-
rior, han contribuido enormemente 
en el proceso de cambio del país a 
través del cumplimiento de la de-
manda de conocimientos en todas 
las disciplinas del saber, entre ellas 
las que tienen relación con el ma-
nejo de idiomas extranjeros y de 
nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para que 
la sociedad esté preparada “para la 
internacionalización del mercado 
laboral mediante una comprensión 
de diversas culturas y el dominio 
de otros idiomas” (ANUIES, La educa-
ción superior en el siglo XXI: 2000:25).
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Para lograr esta internacionaliza-
ción del mercado laboral se ha in-
cluido la asignatura inglés en la cu-
rrícula de los planes y programas 
de los diferentes niveles educativos 
de nuestro país, por lo que la de-
manda de personal calificado en la 
enseñanza del inglés ha aumentado 
en gran medida.
La UJAT contribuyendo a esta 
transformación social derivada del 
proceso globalizante y tomando en 
cuenta una de las estrategias del 
objetivo 5 del Eje Rector 3 deno-
minado “Atención Integral del Es-
tudiante” del Plan de Desarrollo 
Institucional 208-2012, de “formar, 
capacitar y certificar profesores in-
vestigadores de enseñanza de len-
guas extranjeras”, profesionaliza el 
Curso de Profesor de Idiomas im-
partido en el CEI y crea el progra-
ma Técnico Superior Universitario 
en Enseñanza del Inglés (TSUEI) 
con el propósito de apoyar de ma-
nera significativa al logro de los 
objetivos, cumplimiento de las me-
tas y de la misión institucional de 
la UJAT y dar la oportunidad al 
egresado de participar de manera 
importante en el proceso de trans-
formación del país, mediante el 
desempeño de su labor como profe-
sional de un idioma relevante para 
el desarrollo económico, político y 
social.
ObJETIvO dEL PROGRAMA y PER-
fIL PROfESIOnAL
El objetivo del programa Técnico 
Superior Universitario en Ense-
ñanza del Inglés es desarrollar en 
el alumno las competencias lingüís-
ticas y metodológicas para promo-
ver la enseñanza y aprendizaje del 
idioma inglés en el sector educati-
vo, empresarial y de servicios. 
El perfil del egresado será que 
éste cuente con las competencias 
didácticas, lingüísticas y metodo-
lógicas, para la enseñanza del idio-
ma inglés que le permitan tener la 
capacidad de desempeñarse en el 
área de la enseñanza en el contexto 
educativo.
dISEñO cURRIcULAR
El plan de estudios de Técnico Su-
perior Universitario en Enseñan-
za del Inglés se estructuró con 20 
asignaturas a cursar en 4 ciclos. 
Este plan sienta sus bases en tres 
áreas de formación: la sustantiva 
profesional, integral profesional y 
transversal; en las cuales se articu-
lan cuatro líneas curriculares que 
son: la Línea curricular de Lengua 
Inglesa, Línea curricular de Lin-
güística, Línea curricular de Cultu-
ra y Línea curricular de Didáctica, 
fortaleciéndose con el servicio so-
cial y las prácticas profesionales.
Las asignaturas impartidas en cada 
una de estas líneas se imparten en 
el idioma inglés, con el propósito de 
que el alumno reafirme su conoci-
Ficha técnica.
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miento del idioma, al mismo tiem-
po que consolide las competencias 
lingüísticas y metodológicas ne-
cesarias para poden desempeñarse 
con éxito en el mercado laboral.
El plan de estudios del TSUEI tie-
ne una duración de 1200 horas, con 
un valor de 138 créditos. Aunado 
a esto el estudiante deberá cubrir 
480 horas de servicio social ava-
ladas con 12 créditos y 100 horas 
de prácticas profesionales avaladas 
con 30 créditos. La suma total de 
créditos del plan de estudios, más 
los del servicio social y las prácti-
cas profesionales es de 180.
El modelo educativo que se maneja 
en la UJAT es el currículum flexi-
ble, sin embargo, dadas las carac-
terísticas del TSUEI, este plan de 
estudios se considera semi-flexible, 
ya que sólo en las asignaturas del 
área transversal el alumno tendrá 
la opción de elegir en qué momento 
de su trayectoria curricular desea 
cursarlas. 
cOncLUSIón
La misión de la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco, como 
institución pública de educación 
superior, es “contribuir de manera 
significativa a la transformación de 
la sociedad y al desarrollo del país, 
con particular interés en el estado 
de Tabasco a través de la forma-
ción sólida e integral de profesio-
nales, capaces de adquirir, generar, 
difundir y aplicar el conocimiento 
científico, tecnológico y humanísti-
co con ética y responsabilidad, para 
ser mejores individuos y ciudada-
nos.” (Plan de Desarrollo Institucional: 
2008-2012:39)
En ese sentido, el Eje rector 2 de-
nominado “Pertinencia y Equidad” 
del Plan de Desarrollo Institucional 
2008-2012, señala que es necesario 
ampliar la cobertura educativa que 
permita que la universidad dé a las 
necesidades y expectativas sociales 
una búsqueda irrestricta de equi-
dad, es decir, el derecho de acceso 
a la educación, independientemen-
te de la condición y circunstancias 
de los demandantes. Por lo anterior 
el impacto social de este programa 
TSUEI, incide en la ampliación de 
una oferta de profesionalización 
técnica en el área de la enseñanza 
del inglés y contribuye a la forma-
ción de profesionales acreditados y 
certificados, los cuales puedan in-
sertarse en el mercado laboral de 
manera competitiva, avaladas por 
un título de Técnico Superior Uni-
versitario.
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